















































































































































































































































































































































































































































平均 O．46 平均 O．49
りも優れていた。これは，語彙力が高い日本語学習者は，語彙がどのような漢字の組み合わせで
表記されるかを知っているということを示唆しているであろう。やはり，漢字の書き取りには語
彙レベルの知識が重要であると考えられる。
　また，韓国語の語彙には漢語由来のものが多いことから，母語の漢語の音韻的な知識が，漢字
二字熟語の書き取りに影響するのではないかと思われた。しかし，分析の結果，日韓の音韻的類
似性の影響は見られなかった。つまり，本研究の被験者である韓国語母語話者は漢語に由来する
語であっても漢語としての書字的な知識はほとんど持っていない。このことは，韓国語ではハン
グルの専用化が完成されており，韓国語がすでに漢字文化圏にあるとは奮えなくなってきている
ことを示唆しているであろう。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Absセact
　　　　Originally，　the　Korean　and　Japanese　languages　belonged　to　the　Chinese　character’s　sphere
of　infiuence．　However，　Chinese　characters　（or　kanji）　are　no　longer　used　in　Korea．　Therefore，
while　native　Korean　speakers　have　the　phonological　representatien　of　kanji，　they　do　not　have
representations　of　kanji　script．　On　the　other　hand，　kanji　are　commonly　ttsed　in　Japan．　ln　order　to
investigate　effects　of　native　Korean　speakers’　ability　to　recall　and　write　two－1〈anji　compound　words，
the　present　study　ttsed　a　writing　test　to　examine　the　influence　of　（1）　word　frequency，　（2）　Japanese
proficiency　and　（3）　phonological　similarities　between　Korean　and　Japanese．　Results　showed　that
（1）　word　freqttency　had　a　signbicant　influence　on　the　ability　to　recall　and　write　two－kanji　compeund
words　（2）　participants　with　higher　Japanese　proficiency　were　superior　to　those　witih　lewer　Japanese
proficiency，　especially　in　terms　of　low　frequency　words　and　（3）　phonological　similarities　between
Korean　and　Japanese　had　no　infiuence．　Previeus　studies　ef　two－kanji　compound　words　（e．　g．，
Tamaoka　＆　Takahashi，　1999）　indicated　that　native　Japanese　speakers　were　likely　to　memerize　kanji
not　as　a　single　unit，　but　in　a　unit　of　two－kanji　compounds．　Similarly，　native　Korean　speakers　learning
Japanese　memorize　and　produce　tvvo－kanji　compound　words　as　a　unit　of　two　kanji，　rather　than　as　a
unit　of　single　kanji．
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